

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































銭文 特徴、備考 分析番号 歴博資料番号 加Pb1痴Pb 頒Pb～祇Pb 筋Pb／脳Pb 卿Pb／姻Pb 郷
Pb∫期Pb
和同開弥 古和同 TOIO1 H－242－29－3－4 α8532 2．0981 1＆257 15577 3＆305
和同開弥 古和同 TOIO2 H－242－29－3－6 0．8486 2．0944 1＆398 15612 3＆536
和同開弥 古和同 TOIO3 H－242－29－3－11 0．8495 2．0940 1＆360 15605 3＆466
和同開弥 新和同 TOIO4 H－242－29－3－13 α8472 2．0892 1＆399 15586 3＆438
和同開弥 新和同 TO105 H－242－29－344 α8500 λ0966 1＆340 15588 3＆451
和同開弥 新和同 TO108 H－242－29－3－18 α8471 λ0898 1＆417 15601 3＆490
和同開弥 新和同 TOI10 H－242－29－4－2 α8470 2．0890 1＆399 15583 3＆435
和同開称 新和同 TO113 H－242－294－7 α8468 20882 1＆393 15575 3＆408
和同開弥 新和同 TO116 H－242－29410 α8470 2．0913 1＆440 15618 3＆565
和同開弥 新和同 TO117 H－242－29－4－11 08468 2．0887 1＆410 15589 3＆452
和同開弥 新和同 TOI18 H－242－294－12 α8470 208～B 18，409 15593 3＆462
和同開弥 新和同 TOll9 H－242－29413 α8680 2．1182 17，911 15547 37939
和同開弥 新和同 TO120 H－242－29414 α8468 2．0886 1＆402 1蕊584 3＆435
和同開称 新和同 TOI23 H－242－29417 α8472 2．0904 18，418 15604 3＆501
和同開弥 新和同 TO　124 H－242－29418 α8473 2．09α3 1＆411 15600 3＆484
和同開弥 新和同 TO125 H－242－294－20 α8469 2．0885 1＆397 15581 3＆423
萬年通寳 TO201 H－242－29－5－1 α8471 2．0894 1＆404 15590 3＆454
萬年通寳 TO204 H－242－29－55 α8471 2．0891 1＆396 15582 3＆430
萬年通寳 TO205 H－242－29－5－6 08474 20909 1＆419 156σ7 3＆511






















銭文 特徴、備考 分析番号 歴博資料番号 励Pb／螂Pb 螂Pb／20『Pb 加Pb／劉Pb 励Pb／⑳『Pb
20『Pb／捌Pb
萬年通寳 TO209 H－242－29－5L13 0．8464 2．0874 1＆408 15581 38425
萬年通寳 TO211 H－242－29－5－15 α8473 2．0904 18413 15602 38490
萬年通寳 TO212 H－242－29－516 0．8489 2．0961 1＆387 15609 3＆543
神功開寳 TO301 H－242－29－5－17 0．8473 2．0904 1＆415 15603 3＆495
神功開寳 TO302 H－242－29－5－18 α8473 2．0902 1＆409 15598 3＆480
神功開寳 TO304 H－242－29－5－20 0．8479 2．0918 1＆394 15596 38475
神功開寳 TO305 H－242－29－6－1 α8465 2．0886 1＆424 15596 3＆479
神功開寳 TO306 H－242－29－6－3 α8486 2．0953 1＆397 15612 3＆548
神功開寳 T（BO7 H－242－29＜ふ5 0．8473 2．0904 18415 15603 3＆496
神功開寳 TO308 H－242－29－6－7 0．8486 2．0923 18365 15585 3＆424
神功開寳 TO310 H－242－29－（ト9 08472 2．0902 18418 156α3 3＆496
神功開寳 TO315 H－242－29－645 α8472 20904 1＆420 15605 3＆503
隆平永寳 TO401 H－242－29－6－17 0．8471 20892 18391 15L579 3＆423
隆平永寳 TO402 H－242－29－〈ふ18 α8477 2．0910 1＆401 1S599 3＆477
隆平永寳 TO403 H－242－29－7－1 0．8473 2．0903 1＆413 15601 38488
隆平永賓 TO404 H－242－29－7－2 α8493 2．0991 1＆369 15601 3＆558
隆平永寳 TO406 H－242－29－7－4 α8470 2．0893 1＆403 15L588 38450
隆平永寳 TO407 H－242－29－7－6 α8470 2．0891 1＆404 15589 3＆448
隆平永寳 TO413 H－242－29－743 0．8474 2．0912 1＆417 15608 3＆514































銭文 特徴、備考 分析番号歴博資料番号 卿Pb！拠Pb 斑Pb／猫Pb 遜Pb／姻Pb 期Pbl鍋Pb 埴Pb／鍋Pb
隆平永寳 TO416 H－242－29－746 α8471 2．0897 18413 15597 38477
隆平永寳 TO418 H－242－29－748 0．8474 2．0907 18407 15597 3＆483
隆平永寳 TO419 H－242－29－7□9 0．8508 2．0977 18346 15，609 3＆483
隆平永寳 TO420 H－242－29－7－20 0．8470 2．08男 1＆407 15，591 3＆457
富壽神寳 TO501 H－242－29－8－2 08459 2．0883 1＆435 15595 3＆497
富壽神寳 TO502 H－242－29－8－5 α8234 2．0556 19030 15670 3～㌧ll8
富壽神寳 TO503 H－242－29－8－6 0．8503 2．1039 18340 15593 3＆586
富壽神寳 TO504 H－242－29－8－7 0．8473 2．0901 1＆403 15592 3＆462
富壽神寳 TO505 H－242－29－8－8 α8473 2．0902 1＆407 15，596 3＆475
富壽神寳 TO506 H－242－29－＆9 α8473 λ0901 1＆405 1玉594 3＆468
富壽神寳 TO507 H－242－29－8－10 α8471 2．0893 18399 15586 3＆442
富壽神寳 TO508 H－242－29－8－12 α8473 2．0897 1＆402 15592 38457
承和昌賓 TO601 H－242－29－8－13 0．8471 2X）891 1＆398 15585 3＆382
承和昌寳 TO602 H－242－29－8－14 α8472 2．0897 1＆402 15591 38455
承和昌寳 TO603 H－242－29－8－15 α8485 2．0988 1＆382 15597 3＆580
承和昌寳 TO604 H－242－29－8－16 α8473 2．0912 18，407 15596 3＆492
長年大寳 TO701 H－242－29－8－19 08475 2．0911 18419 15609 3＆515
長年大賓 TO702 H－242－29－8－20 0．8316 2．0711 1＆815 15647 38，967
長年大寳 TO703 H－242－29－9－3 0．9206 2．1799 16762 15433 36540























銭文 特徴、備考 分析番号 歴博資料番号 2°7Pb／20『Pb
20『Pb／2°6Pb 2°『Pb／2°4Pb 2°㌃・b／2°4Pb 2°『Pb／2°4Pb
饒益神賓 TO802 H－242－29－9巧 α8475 2．0912 1＆416 15608 3＆510
饒益神實 TO803 H－242－29－9－7 α8478 2．0923 1＆423 15618 3＆547
饒益神寳 TO804 H－242－29－9－8 α8473 20904 1＆409 15598 3＆482
饒益神寳 TO805 H－242－29－9－9 α8476 2．0918 1＆421 15L614 3＆533
貞観永寳 TO901 H－242－29－9－10 α8473 20899 1＆4α3 15592 3＆460
貞観永賓 TO9α3 H－242－29－1－9 α8469 2．0881 1＆388 15573 3＆396
寛平大寳 T1001 H－242－29－9－12 α8470 2．0891 1＆399 15584 3＆436
寛平大寳 TlOO3 H－242－29－9－17 0．8472 2．0894 1＆398 15587 3＆442
寛平大寳 T1004 H－242－29－9－18 α8469 2．0884 1＆394 15579 3＆415
延喜通寳 T1101 H－242－29－10－1 08476 ZOgl3 18，415 15608 3＆511
延喜通寳 T1103 H－242－294（レ3 08494 2．1021 1＆377 15610 3＆630
延喜通寳 T1104 H－242－29－104 α8472 ZO893 1＆398 15586 3＆438
軋元大寳 Tl201 H－242－29－10－6 0．8478 2．0926 1＆431 15626 38568




























遺跡名 資料名 分析番号 2°7Pb戸゜『Pb 2°8Pb／2°6Pb
2°6Pb戸゜4Pb 2°7Pb12°4Pb 2°8Pb12°4Pb
長登銅山跡 金属鉛塊 L801 0．8477 2．0906 18，408 15，601 38，485










平原遺跡 鉛からみ L601 0．8477 2．0913 18，396 15，594 38，472















2°8Pb戸゜6Pb 2°6Pb戸゜4Pb 2°7Pb／2°4Pb 2°8Pb12°4Pb
貞観永寳 馬淵、平尾（1990） 0．8499 2．0914 18，484
武蔵国分寺付近出土銅造仏 馬淵ほか（1983） 0．8479 2．0953 18，438 15，634 38，633
漏刻大銅管 馬淵、平尾（1995） 0．8758 2．1228 17，651























本稿分類 銭文 特徴 備考 分析番号 日銀資料番号 日銀資料分類
2°7 Pb／2°6Pb 2°8Pb／2°6Pb 2°6Pb／2°4Pb 2°7Pb／2°4Pb 2D8Pb／2°4Pb
加治木銭 洪武通寳 背加 B1301 IIAカマa1－3－1’　1 加治木銭 0．8496 2．0971 18，355 15，594 38，491
加治木銭 洪武通寳 缶賓、背治 B1302 HAカマa1－3－1－4 加治木銭 0．8469 2．0882 18，383 15，569 38，389
加治木銭 洪武通寳 背治 B1303 HAカマa1－3－1－　5 加治木銭 0．8366 2．0829 18，672 15，621 38，892
加治木銭 洪武通寳 背治 B1304 HAカマa1・3・1－6 加治木銭 0．8341 2．0758 18，719 15，614 38，857
加治木銭 洪武通寳 背治 B1305 HAカマa1・3－1・7 加治木銭 0．8470 2．0936 18，415 15，598 38，554
加治木銭 洪武通寳 土武、背治 B1306 IIAカマa1－3－1－8 加治木銭 0．8473 2．0951 18，398 15，589 38，546
加治木銭 洪武通寳 土武、背治 B1307 nAカマa1－3－1－9 加治木銭 0．8483 2．0944 18，415 15，618 38，563
加治木銭 洪武通寳 土武、背治 B1308 IIAカマa1－3－1・10 加治木銭 0．8450 2．0895 18，454 15，594 38，561
加治木銭 洪武通寳 山武、背治 B1309 HAカマa1－3－1・135 加治木銭 0．8453 2．0946 18，436 15，584 38，615
加治木銭 洪武通寳 背木 B1311 HAカマa1－3－1－173 加治木銭 0．8528 2．1136 18，300 15，604 38，679
加治木銭 洪武通寳 背木 B1312 llAカマa1－3－1－175 加治木銭 0．8463 2．0944 18，452 15，615 38，647
加治木銭 洪武通寳 背木 B1313 HAカマa1・3－1・177 加治木銭 0．8498 2．1026 18，347 15，592 38，576
加治木銭 洪武通寳 背木 B1314 nAカマa1・3－1－178 加治木銭 0．8439 2．0865 18，470 15，586 38，537
加治木銭 大中通賓 背治 B1317 IIAカマa1－3－1－188 加治木銭 0．8499 2．1000 18，383 15，624 38，573
叶手元祐 元祐通寳 背面無文 B1601 nAカマa1－3－2・2 長崎銭 0．8587 2．1115 18，192 15，622 38，411
叶手元祐 元祐通寳 背面無文 B1602 nAカマa1－3・2－6 長崎銭 0．8447 2．0894 18，470 15，602 3＆592
叶手元祐 元祐通寳 背面無文 B1603 nAカマa1－3－2－10 長崎銭 0．8337 2．0872 18，859 15，725 39，368
叶手元祐 元祐通寳 背一 B1604 HAカマa1－3－2－76 長崎銭 0．8502 2．1028 18，315 15，572 38，513
叶手元祐 元祐通寳 背一 B1605 HAカマa1・3－2・78 長崎銭 0．8496 2．1013 18，347 15，588 38，553




本稿分類 銭文 特徴 備考 分析番号 日銀資料番号 日銀資料分類
2°7Pb／2°6Pb 2°8Pb／2°6Pb 2°6Pb／2°4Pb 2°7Pb／2°4Pb 2°8Pb／2°4Pb
叶手元祐 元祐通寳 背左 B1607 HAカマa1－3－2・112 長崎銭 0．8497 2．1000 18，354 15，595 38，544
叶手元祐 元祐通寳 背口　背十 B1608 nAカマa1・3・2・114 長崎銭 0．8476 2．0934 1＆376 15，575 38，467
叶手元祐 元祐通寳 背口　背十 B1609 nAカマa1－3・2－115 長崎銭 0．8481 2．0967 18，385 15，591 38，546
叶手元祐 元祐通寳 背口　背十 B1610 HAカマa1・3’2・118 長崎銭 0．8477 2．0926 18，391 15，589 38，485
叶手元祐 元祐通寳 背口　背十 B1611 HAカマa1－3－2・124 長崎銭 0．8489 2．0954 18，390 15，615 38，525
叶手元祐 元祐通寳 背口　背十 B1612 nAカマa1－3－2－128 長崎銭 0．8466 2．0884 18，401 15，579 38，429
叶手元祐 元祐通寳 背口　背十 B1613 IIAカマa1・3－2・133 長崎銭 0．8472 2．0906 18，397 15，586 38，462
叶手元祐 元祐通寳 背口　背十 B1614 IIAカマa1－3－2－137 長崎銭 0．8476 2．0913 18，394 15，590 38，466
叶手元祐 元祐通寳 背上 B1615 nAカマa1－3－2－140 長崎銭 0．8489 2．0951 18，344 15，572 38，433
叶手元祐 元祐通寳 背上 B1616 HAカマa1－3－2－141 長崎銭 0．8490 2．0977 18，396 15，617 38，589
叶手元祐 元祐通寳 背上 B1617 nAカマa1・3・2－148 長崎銭 0．8488 2．0984 18，373 15，595 38，554
叶手元祐 元祐通寳 背∩ B1618 HAカマa1・3－2－153 長崎銭 0．8467 2．0881 18，402 15，580 38，425
叶手元祐 元祐通寳 背∩　背一 B1619 nAカマa1・3・2－155 長崎銭 0．8489 2．0952 18，351 15，576 38，443
叶手元祐 元祐通寳 背∩ B1620 HAカマa1・3・2－156 長崎銭 0．8476 2．0950 18，389 15，587 38，524
叶手元祐 元祐通寳 背真 B1621 IAカマa1・3－2・170 長崎銭 0．8496 2．1024 18，351 15，591 38，582
叶手元祐 元祐通實 背真 B1622 HAカマa1－3・2－183 長崎銭 0．8481 2．0986 18，470 15，665 38，761
叶手元祐 元祐通寳 背真 B1623 HAカマa1－3－2・205 長崎銭 0．8496 2．1027 18，354 15，594 38，593
叶手元祐 元祐通寳 背真 B1624 nAカマa1・3・2・209 長崎銭 0．8499 2．1032 18，364 15，607 38，721
叶手元祐 元祐通寳 背＞K B1625 HAカマa1・3’2－230 長崎銭 0．8501 2．1036 18，358 15，606 38，716





本稿分類 銭文 特徴 備考 分析番号 日銀資料番号 日銀資料分類
2°7Pb／2°6Pb 2°8Pb／2°6Pb 2°6Pb／2°4Pb 2°7Pb／2°4Pb 2°8Pb／2°4Pb
叶手元祐 元祐通寳 背＞K B1627 HAカマa1－3－2－232 長崎銭 0．8476 2．0951 18，449 15，638 38，751
筑前洪武 洪武通寳 B2001 HAカマa1－3・3－172 島銭 0．8570 2．1093 18，337 15，715 38，678
筑前洪武 洪武通寳 B2002 nAカマa1－3－3・174 島銭 0．8490 2．0969 18，403 15，625 38，590
筑前洪武 洪武通寳 B2003 HAカマa1－3－3－176 島銭 0．8573 2．1123 18，312 15，700 38，681
筑前洪武 洪武通寳 B2004 HAカマa1－3－3－178 島銭 0．8519 2．1011 18，424 15，696 38，711
筑前洪武 洪武通寳 B2005 nAカマa1－3－3－196 島銭 0．8556 2．1159 18，317 15，672 38，758
平安通寳 平安通寳 B1901 IAカマa1－3－3－1 島銭 0．8538 2．1111 18，363 15，678 3＆766
平安通寳 平安通寳 B1902 HAカマa1・3－3－2 島銭 0．8538 2．1106 18，357 15，673 38，744
平安通寳 平安通寳 B1903 HAカマa1－3－3・18 島銭 0．8549 2．1134 18，342 15，680 38，763
平安通寳 平安通寳 B1904 nAカマa1－3－3－19 島銭 0．8540 2ユ116 18，360 15，680 38，769
平安通寳 平安通寳 B1905 RAカマa1・3－3－21 島銭 0．8542 2．1118 1＆358 15，681 3＆768
島銭 神功開寳 B1501 HAカマa1・2　・300 島銭 0．8532 2．1083 18，305 15，617 38，590
島銭 和開弥寳 B1502 HAカマa1・2　・526 島銭 0．8220 2．0582 19，062 15，666 39，232
島銭 開元通寳 B1503 IIAカマa1－2　－7 島銭 0．8538 2．1099 18，347 15，664 38，710
島銭 元平通寳 B1504 nAカマa1・2　・155 島銭 0．8536 2．1036 18，318 15，636 38，533
島銭 淳化通寳 B1505 皿Aカマa1－2　－285 島銭 0．8523 2．1086 18，376 15，663 38，747
島銭 和開通寳 B1506 HAカマa1・2　・527 島銭 0．8625 2．1300 18，125 15，633 38，605
島銭 永楽通寳 本銭明朝 B2201 HAカマa1・2　・1 島銭 0．8525 2．1082 18，359 15，650 38，703
島銭 永楽通寳 本銭明朝 B2202 IIAカマa1・2　－3 島銭 0．8551 2．1151 18，321 15，667 38，750





本稿分類 銭文 特徴 備考 分析番号 日銀資料番号 日銀資料分類
2°7Pb／2°6Pb 2°8Pb／2°6Pb 2°6 Pb／2°4Pb 2°7Pb／2°4Pb 2°8Pb／2°4Pb
島銭 永楽通寳 本銭明朝 B2204 HAカマa1－2　－5 島銭 0．8553 2．1149 18，304 15，656 38，711
鋳写銭A 洪武通寳 無背 B1315 HAカマa1－3－1・179 加治木銭 0．8236 2．0606 19，006 15，653 39，162
鋳写銭A 洪武通寳 無背 B1316 IIAカマa1－3・1－180 加治木銭 0．8545 2．1161 18，367 15，694 38，864
鋳写銭A 洪武通寳 背漸 B1326 HAカマa1－3－1－182 加治木銭 0．8528 2．1078 18，384 15，679 38，751
鋳写銭A 洪武通寳 背福 B1327 nAカマa1－3－1・185 加治木銭 0．8518 2．1076 18，422 15，691 38，825
鋳写銭A 和同開珠 B1318 nAカマa1－3－1－189 加治木銭 0．8496 2．1029 18，366 15，605 38，622
鋳写銭A 和同開弥 B1319 nAカマa1－3・1・190 加治木銭 0．8473 2．0907 18，418 15，606 38，507
鋳写銭A 和同開弥 B1320 HAカマa1・3’1－191 加治木銭 0．8496 2．1027 18，392 15，626 38，673
鋳写銭A 和同開弥 B1321 HAカマa1－3・1・192 加治木銭 0．8382 2．0830 18，625 15，610 38，794
鋳写銭A 神功開寳 B1322 HAカマa1・3・1－193 加治木銭 0．8476 2．0919 18，436 15，626 38，565
鋳写銭A 神功開寳 B1323 皿Aカマa1－3－1－194 加治木銭 0．8487 2．1013 18，368 15，588 38，597
鋳写銭A 開元通寳 本銭唐朝 B1324 HAカマa1・3－1・196 加治木銭 0．8464 2．0895 18，438 15，606 38，527
鋳写銭A 開元通寳 本銭唐朝 B1325 HAカマa1－3・1・197 加治木銭 0．8499 2．1049 18，358 15，603 38，642
鋳写銭A 元豊通寳 本銭北宋 B1344 UAカマa1－3－1’218 加治木銭 0．8505 2．1002 18，339 15，598 38，515
鋳写銭A 元豊通寳 本銭北宋 B1345 HAカマa1－3・1－225 加治木銭 0．8521 2．1081 18，354 15，640 38，692
鋳写銭A 大定通寳 本銭金朝 B1346 HAカマa1－3・1－275 加治木銭 0．7993 2．0594 19，884 15，893 40947
鋳写銭A 正隆元寳 本銭金朝 B1347 nAカマa1－3・1－283 加治木銭 0．8326 2．0834 18，789 15，644 39，145
鋳写銭A 至正通寳 本銭元朝 B1348 nAカマa1・3・1－286 加治木銭 0．8552 2．1152 18，318 15，665 38，745
鋳写銭A 永楽通寳 本銭明朝 B1334 nAカマa1－3－1－287 加治木銭 08489 2．0957 18，383 15，605 38，491




本稿分類 銭文 特徴 備考 分析番号 日銀資料番号 日銀資料分類
2°7Pb／2°6Pb 2°8Pb／2°6Pb 2°6Pb／2°㌔ 2°7Pb／2（鳩Pb 2°8Pb／2°4Pb
鋳写銭A 永楽通寳 本銭明朝 B1336 皿Aカマa1－3・1－289 加治木銭 0．8503 2．0992 18，359 15，610 38，508
鋳写銭A 永楽通寳 本銭明朝 B1337 口Aカマa1・3・1・290 加治木銭 0．8470 2．0944 18，440 15，618 38，588
鋳写銭A 永楽通寳 本銭明朝 B1338 nAカマa1－3－1－291 加治木銭 0．8472 2．0908 18，415 15，602 38，471
鋳写銭A 朝鮮通寳 B1339 nAカマa1・3・1・292 加治木銭 0．8389 2．0843 18，606 15，610 38，750
鋳写銭A 朝鮮通寳 B1340 nAカマa1・3－1・293 加治木銭 0．8482 2．0927 18，452 15，650 38，579
鋳写銭A 朝鮮通寳 B1341 nAカマa1－3－1－294 加治木銭 0£552 2．1068 18，321 15，668 38，564
鋳写銭A 朝鮮通寳 B1342 nAカマa1・3・1・295 加治木銭 0．8435 2」）526 18，594 15，683 38，133
鋳写銭A 朝鮮通寳 B1343 nAカマa1－3・1・296 加治木銭 09244 2．1814 16，697 15，435 36，421
鋳写銭B 和同開珠 B1401 nAカマa1－1　－1 鋳写錘銭 0．8484 2．0998 18，360 15，578 38，650
鋳写銭B 和同開珠 B1402 nAカマa1－1　－2 鋳写錬銭 0．8491 2．0946 18，398 15，588 38，632
鋳写銭B 和同開珠 B1403 nAカマa1－1　・3 鋳写錘銭 0．8491 2．1013 18，427 15，646 38，818
鋳写銭B 和同開称 B1404 皿Aカマa1－1　－4 鋳写銀銭 0．8550 2．1148 18，335 15，676 38，873
鋳写銭B 和同開称 B1405 HAカマa1－1　・5 鋳写鍾銭 0．8467 20β96 18，433 15，606 38，614
鋳写銭B 和同開称 B1406 皿Aカマa1・1　・6 鋳写銀銭 0．8493 2．0989 18，403 15，634 38，722
鋳写銭B 和同開弥 B1407 皿Aカマa1－1　－7 鋳写鋸銭 0．8468 2．0943 18，427 15，605 3＆593
鋳写銭B 和同開称 B1408 nAカマa1－1　－8 鋳写錘銭 0．8488 2．0972 1＆374 15，596 38，533
鋳写銭B 和同開称 B1409 nAカマa1－1　・9 鋳写銀銭 0．8523 2．1061 18，317 15，612 38，579
鋳写銭B 萬年通寳 B1410 nAカマa1－1　・10 鋳写錘銭 0．8489 2．1016 18，397 15，618 38，663
鋳写銭B 萬年通寳 B1411 皿Aカマa1・1　・11 鋳写錘銭 0．8477 2．0921 18，414 15，609 38，523
鋳写銭B 萬年通寳 B1412 口Aカマa1－1　・12 鋳写銀銭 0．8538 2．1134 18，339 15，658 38，758
表5－f　測定資料および鉛同位体比測定結果（中世模鋳銭関係一6）
本稿分類 銭文 特徴 備考 分析番号 日銀資料番号 日銀資料分類
2°7Pb／2°6Pb 2°8Pb／2°6Pb 2°6Pb／2°4Pb 2°7Pb／2°4Pb 2°8Pb／2°4Pb
鋳写銭B 神功開寳 B1413 皿Aカマa1－1　・13 鋳写鋸銭 0．8487 2．0994 18，367 15，589 38，560
鋳写銭B 神功開寳 B1414 HAカマa1・1　・14 鋳写錘銭 0．8445 2．0933 1＆479 15，607 38，686
慶長通寳 慶長通寳 B2301 HAエドc・1　・2 慶長通寳 0．8514 2．1004 18，410 15，674 38，668
慶長通寳 慶長通寳 B2302 nAエドc・1　・4 慶長通寳 0．8456 2．0866 18，493 15，637 38，586
慶長通寳 慶長通寳 B2303 皿Aエドc・1　・8 慶長通寳 0．8487 2．0686 18，457 15，663 38，179





資料名 特徴、備考 分析番号 日銀分類 日銀資料番号 2θPb戸06Pb 2偲Pbβ゜6Pb
2°6Pb戸《泌Pb 2σPb戸゜4Pb 208Pb戸例Pb
古寛永（長門銭） B3101 寛永14年銭（萩、山口） nAエト’c・3・4・ホ・1 0．8462 2．0874 18406 15，576 38422
古寛永（長門銭） B3102 寛永14年銭（萩、山口） HAエドc－3－4・ボー3 0．8468 2．0895 18413 15592 38473
古寛永（長門銭） B3103 寛永14年銭（萩、山口） ∬Aエドc－3－4一ホ・5 0．8462 2．0877 18420 15，587 38456
古寛永（長門銭） B3104 寛永14年銭（萩、山口） HAエドc－3・4・ホー6 0．8473 2．0925 18432 15，617 38，570
古寛永（長門銭） B3105 寛永14年銭（萩、山ロ） nAエト’c・3・4・ボー7 0潟480 2．0938 18，382 15，588 38489
古寛永（長門銭） 麗書 B3106 寛永14年銭（萩、山口） nAエドc・3－4一ホー75 0．8468 20895 18，394 15，576 38433
古寛永（備前銭） B3201 寛永16年銭（井之宮→岡山） HAエドc－3－4一ロー1 α8494 2．1014 18，355 15591 38，572
古寛永（備前銭） B3202 寛永16年銭（井之宮→岡山） HAエドc・3－4一ロ・2 08501 2．1032 18，337 15，588 38，566
古寛永（備前銭） B3203 寛永16年銭（井之宮→岡山） HAエト’c・3・4・ロ・3 0．8501 2．1032 18，334 15586 38561
古寛永（備前銭） B3204 寛永16年銭（井之宮→岡山） HAエト’c－3－4・ロ・4 0．8500 2．1036 18，352 15，600 38505
古寛永（備前銭） B3205 寛永16年銭（井之宮→岡山） HAエドc－3・4一ロー5 0．8500 2．1028 18，336 15585 38556
古寛永（備前銭） 背一 B3206 寛永16年銭（井之宮→岡山） nAエト’c－3－4一ロー33 0．8500 2．1021 18，311 15565 38492
古寛永（松本銭） B3301 寛永14年（松本） nAエドc－3・4・ニー7 0．8482 2．0975 18，361 15，574 38512
古寛永（松本銭） B3302 寛永14年（松本） 皿Aエト’c－3・4・ニー12 0．8491 2．1005 18，379 15，605 38，607
古寛永（松本銭） B3303 寛永14年（松本） IIAエドc－3・4一二・13 0£588 2．1232 18，155 15592 38，548
古寛永（松本銭） B3304 寛永14年（松本） HAエドc・3・4・二一14 0．8564 2．1189 18，232 15，613 38533
古寛永（松本銭） B3305 寛永14年（松本） HAエドc’3・4・ニー44 0．8501 2．1032 18，340 15590 38573
古寛永（水戸銭） B3401 寛永14年（水戸） HAエドc・3－4一イ・4 0．8473 2．1075 18451 15634 38，885
古寛永（水戸銭） B3402 寛永14年（水戸） 皿Aエドc・3－4一イー5 α8475 2．1082 18，458 15，643 38，913




資料名 特徴、備考 分析番号 日銀分類 日銀資料番号
2σPb戸゜6Pb 2°8Pb戸゜6Pb 2°6Pbβ゜4Pb 2切Pb♪°4Pb 208Pbβ（『肪
古寛永（水戸銭） B3404 寛永14年（水戸） 皿Aエドc・3・4・イ・7 α8547 2．1133 18，309 15，648 38，694
古寛永（水戸銭） B3405 寛永14年（水戸） nAエドc－3・4一イー8 α8481 2．1002 18，500 15，690 38，853
古寛永（水戸銭） B3406 寛永14年（水戸） HAエドc・3・4イ・11 0．8503 2．1035 18，369 15，619 38，640
古寛永（称仙台銭） B2913 寛永14年銭（仙台） HAエドc・3・4’ロ・1 0．8409 20782 18512 15，567 38472
古寛永（称仙台銭） B2914 寛永14年銭（仙台） nAエドc・3－4一ロー2 0．8385 20773 18582 15581 38亘Ol
古寛永（称仙台銭） B2915 寛永14年銭（仙台） HAエドc・3－4・ロ・3 0．8552 2．1165 18，336 15，682 38，808
古寛永（称仙台銭） B2916 寛永14年銭（仙台） nAエドc－3・4・ロー4 0．8469 2．0935 18，389 15574 38498
古寛永（称仙台銭） B2917 寛永14年銭（仙台） ∬Aエドc・3・4・ロ・5 08507 2．1029 18，343 15，605 38，573
古寛永（称仙台銭〉 大永 B2918 寛永14年銭（仙台） HAエト’c－3－4一ロー43 0．8536 2．1100 18239 15570 38，485
新寛永（文銭） 背文 B3501 寛文8年（江戸）、文銭 IIAエドc－3・9・イ・2 0．8476 2．1091 18472 15，657 38⑨58
新寛永（文銭） 背文 B3502 寛文8年（江戸）、文銭 皿Aエト◆c－3－9・イ・5 08477 2．1080 18442 15534 38£76
新寛永（文銭） 背文 B3503 寛文8年（江戸）、文銭 HAエドc－3－9一イー8 08472 2．1067 18，463 15，642 38，896
新寛永（文銭） 背文 B3504 寛文8年（江戸）、文銭 HAエドc・3－9イ・41 0．8476 2．1082 18鴻61 15，648 38920
新寛永（文銭） 背文 B3505 寛文8年（江戸）、文銭 nAエト◆c’3・9イ・42 0．8476 2．1060 18452 15535 38潟59
新寛永（文銭） 背文 B3506 寛文8年（江戸）、文銭 HAエドc・3－9イ・44 08474 2．1077 18456 15，639 38，901
新寛永（文銭） 背文 B3507 寛文8年（江戸）、文銭 ∬Aエドc・3－9一イ・91 0．8475 2．1082 18461 15，645 38，919
新寛永（文銭） 背文 B3508 寛文8年（江戸）、文銭 皿Aエドc’3－9イ・92 α8477 2．1093 18470 15，656 38⑨60
新寛永（文銭） 背文 B3509 寛文8年（江戸）、文銭 HAエドc・3－9イ・93 0．8479 2．1077 18，436 15，633 38£60
新寛永（文銭） 背文 B3510 寛文8年（江戸）、文銭 HAエドc－3・9イ・132 α8478 2．1091 18466 15，656 38864





資料名 特徴、備考 分析番号 日銀分類 日銀資料番号 2°7Pb戸゜6Pb
208Pb戸06Pb 2°『Pb戸゜4Pb 2仰Pb戸噺 2°8Pb戸《㌔
新寛永（文銭） 背文 B3512 寛文8年（江戸）、文銭 IAエト◆c－3－9イ・134 0．8477 2．1088 18466 15，653 38941
長崎貿易銭 真書、通の点2つ B2501 長崎貿易銭 HAエドd－69　’1 0．8468 2．1011 18439 15，615 38，742
長崎貿易銭 真書、通の点2つ B2502 長崎貿易銭 nAエドd－69　・2 0．8479 2．1089 18474 15，664 38，961
長崎貿易銭 真書、単点通 B2503 長崎貿易銭 nAエドd－69　・45 0．8474 2．1065 18451 15，636 38，866
長崎貿易銭 真書、単点通 B2504 長崎貿易銭 HAエドd－69　・46 0．8476 2．1066 18445 15，633 38856
長崎貿易銭 草書 B2505 長崎貿易銭 皿Aエドd－69　・204 0．8478 2．1067 18419 15，615 38，802
長崎貿易銭 草書 B2506 長崎貿易銭 皿Aエドd－69　・205 0．8481 2．1075 18418 15，622 38，817
長崎貿易銭 蒙書 B2507 長崎貿易銭 HAエドd・69　・209 0．8481 2．1082 18439 15，638 38，874
長崎貿易銭 蒙書 B2508 長崎貿易銭 HAエドd・69　・210 0．8477 2．1077 18A32 15，625 38，850
新寛永（足尾銭） 背足、通用銭 B2801 寛保元年銭（足尾） 皿Aエドc・3・25一二・1 0．8442 2叉）865 18447 15，573 38491
新寛永（足尾銭） 背足、通用銭 B2802 寛保元年銭（足尾） HAエト’c・3・25一ニー2 0．8452 2．0903 18419 15，568 38，501
新寛永（足尾銭） 背足、通用銭 B2803 寛保元年銭（足尾） HAエドc・3・25一二一3 0．8414 20788 18A92 15560 38440
新寛永（足尾銭） 背足、母銭 B2804 寛保元年銭（足尾） IAエドc－3－25・二・18 0．8456 2．0900 18406 15，564 38468
新寛永（足尾銭） 背足、母銭 B2805 寛保元年銭（足尾） HAエドc－3・25一二・19 0．8478 2．0965 18，370 15575 38514
新寛永（足尾銭） 背足、母銭 B2806 寛保元年銭（足尾） HAエト゜c－3－25一二・20 0．8442 20862 18427 15556 38443
新寛永o始酬㈱ 背仙、通用銭 B2908 享保13年銭（仙台〉 nAエドc・3－16イー1 α8432 2．0834 18474 15578 38488
新寛永＠始酬磁） 背仙、通用銭 B2909 享保13年銭（仙台） HAエドc・3・16イー2 0．8439 20840 18A32 15，555 38413
新寛永（仙白酬山銭） 背仙、通用銭 B2910 享保13年銭（仙台） nAエドc’3－16イ・3 0．8438 2．0846 18，454 15571 38467
新寛永（仙台背仙銭） 背仙、通用銭 B2911 享保13年銭（仙台） HAエドc’3－16イー4 0．8439 2．0840 18438 15559 38424
新寛永（仙台酬吻 背仙、通用銭 B2912 享保13年銭（仙台） HAエドc－3－16イ・12 0．8438 2．0874 18477 15592 38569
→NO
表6－d　測定資料および鉛同位体比測定結果（近世銭貨一4）
資料名 特徴、備考 分析番号 日銀分類 日銀資料番号 2σPb戸《『Pb 2側Pb戸06Pb
2《『Pb戸偶Pb 2σPb戸゜4Pb 208Pbβ゜4Pb
新寛永（佐渡銭） 背佐、通用銭 B2701 元文5年銭（佐渡） nAエドc・3－23’ハ’1 0．8467 2．0905 18401 15580 38468
新寛永（佐渡銭） 背佐、通用銭 B2702 元文5年銭（佐渡） HAエドc・3・23一ハ’2 0．8461 20888 18，396 15565 38，426
新寛永（佐渡銭） 背佐、通用銭 B2703 元文5年銭（佐渡） nAエドc・3・23・バー3 0．8462 2．0886 18，386 15559 38402
新寛永（佐渡銭） 背佐、通用銭 B2704 元文5年銭（佐渡） HAエドc・3・23一ハ・5 0．8464 20893 18，395 15570 38，434
新寛永（佐渡銭） 背佐、母銭 B2705 元文5年銭（佐渡） nAエドc・3・23一ハ・6 0．8439 20853 18441 15563 38456
新寛永（佐渡銭） 背佐、母銭 B2706 元文5年銭（佐渡） HAエドc－3・23・ハ・7 0．8454 20882 18，410 15，564 38444
新寛永（称秋田銭） 背文なし、通用銭 B3001 元文3年銭（秋田） HAエドc－3－21一イー1 0．8483 2．0976 18，387 15，598 38569
新寛永（称秋田銭） 背文なし、通用銭 B3002 元文3年銭（秋田） HAエドc・3－21イ・2 0．8458 2．0881 18，406 15567 38434
新寛永（称秋田銭） 背文なし、母銭 B3003 元文3年銭（秋田） IIAエト◆c－3・21イ・5 0．8455 2．0967 18，406 15，611 38，713
新寛永（称秋田銭） 背文なし、母銭 B3004 元文3年銭（秋田） HAエト’c－3・21’イー6 0．8483 2．0969 18，361 15574 38，503
新寛永（称秋田銭） 背文なし、母銭 B3005 元文3年銭（秋田） HAエドc－3－21・イ・7 08461 20896 18415 15582 38480
新寛永（称秋田銭） 背文なし、通用銭 B3006 元文3年銭（秋田） HAエドc－3・21一イー20 0．8462 2．0909 18435 15，600 38546
新寛永（背一銭） 背一 B2601 寛保肥前長崎所鋳銭（寛保3年） HAエドc・3・26イー1 α8493 2ユ012 18，358 15590 38574
新寛永（背一銭） 縁にθ B2602 寛保肥前長崎所鋳銭（寛保3年） nAエドc・3・26イ・2 α8491 2．1005 18，356 15587 38，557
新寛永（背一銭） 縁にe B2603 寛保肥前長崎所鋳銭（寛保3年） ∬Aエドc－3・26イ・3 0．8503 2．1035 18，378 15，626 38，658
新寛永（背一銭） 背一 B2604 寛保肥前長崎所鋳銭（寛保3年） nAエドc・3・26イ・4 0．8516 2．1054 18，307 15592 38541
新寛永（背一銭） 背一 B2605 寛保肥前長崎所鋳銭（寛保3年） nAエドc・3・26イ・5 08445 2．0903 18，469 15596 38，605
新寛永（背一銭） 背一 B2606 寛保肥前長崎所鋳銭（寛保3年） HAエドc・3・26イ・6 0．8497 2．1015 18，351 15592 38566
新寛永（長崎銭） 背長、通用銭 B2607 明和4年銭（長崎） HAエドc・3・28・バー3 0£436 20846 18，452 15565 38，465
新寛永（長崎銭） 背長、母銭 B2608 明和4年銭（長崎） HAエドc・3－28一バー5 0．8442 2C864 18458 15582 38，510
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表6－e　測定資料および鉛同位体比測定結果（近世銭貨一5）
資料名 特徴、備考 分析番号 日銀分類 日銀資料番号 2σPb戸o『Pb 2但Pb戸『Pb
20『Pb戸゜4Pb 207Pb戸Pb 2田Pb！偶Pb
新寛永（長崎銭） 背長、母銭 B2609 明和4年銭（長崎） ∬Aエドc－3・28轟6 α8391 2．0798 18588 15596 38，654
新寛永（長崎銭） 背長、母銭 B2610 明和4年銭（長崎） 皿Aエドc－3－28・，、・7 08342 20756 18フ91 15，675 39，002
新寛永（長崎銭） 背長、通用銭 B2611 明和4年銭（長崎） 皿Aエドc－3・28バー8 0．8453 2．0872 18415 15，566 38435
新寛永（長崎銭） 背長、通用銭 B2612 明和4年銭（長崎） HAエドc－3－28刊一9 08441 20861 18，453 15577 38！↓93
新寛永（仙缶欝銭A） 背千、母銭 B2901 元文4年銭（仙台） nAエドc・3・22一二一4 0．8485 2．0987 18，375 15590 38564
新寛永（仙台軒銭A） 背千、母銭 B2902 元文4年銭（仙台） HAエト’c－3・22一二・5 0．8461 2．0932 18，425 15589 38，569
新寛永（仙白背千銭A） 背千、母銭 B2903 元文4年銭（仙台） HAエト’c－3・22一二一6 0．8470 2．0955 18，398 15，583 38554
新寛永（仙台背千銭A） 背千、母銭 B2904 元文4年銭（仙台） nAエドc・3・22・ニー7 0．8477 2．0948 18，379 15580 38，499
新寛永（仙醐銭B） 背千、母銭 B2905 明和5年銭（仙台） HAエドc－3－29一ロー4 0．8437 20856 18464 15577 38509
新寛永（仙民許銭B） 背千、母銭 B2906 明和5年銭く仙台） 皿Aエドc・3－29・ロー5 α8412 2．0790 18517 15，576 38495
新寛永（仙台許銭B） 背千、母銭 B2907 明和5年銭（仙台） 皿Aエドc・3・29一ロー6 α8437 2．0868 18，459 15573 38，519
新寛永（久慈背久銭） 背久、母銭 B3601 明和5年（久慈？） HAエト’c－3－29・イー16 0．8465 2．0909 18，385 15564 38443
新寛永（久慈背久銭） 背久、母銭 B3602 明和5年（久慈？） nAエドc・3－29イー17 α8437 2．0848 18444 15561 38453
新寛永（久慈背久銭） 背久、母銭 B3603 明和5年（久慈？） nAエト’c－3－29イー18 08409 2．0793 18545 15595 38559
新寛永（久慈背久銭） 背久、母銭 B3604 明和5年（久慈？） 皿Aエドc・3・29イ・19 α8449 2．0891 18，428 15569 38496
新寛永（久慈背久銭） 背久、母銭 B3605 明和5年（久慈？） HAエドc－3－29一イ・20 0．8449 2．0891 18425 15567 38492
新寛永（久慈背久銭） 背久、母銭 B3606 明和5年（久慈？） HAエト’c－3－29イー21 08443 2．0875 18456 15583 38527
新寛永（久慈畝二銭） 背九二、母銭 B3701 安永3年（常陸太田）、 IAエドc－3・31イ・11 0．8436 2．0858 18458 15572 38，499
新寛永（久慈畝二銭） 背九二、母銭 B3702 安永3年（常陸太田） nAエドc－3－31・イー12 α8452 2．0907 18442 15587 38556
新寛永（久慈背久二銭〉 背九二、母銭 B3703 安永3年（常陸太田） nAエドc－3・31イー13 α8450 2．0904 18447 15，587 38560
［日本の銭貨の鉛同位体比分析］・一・齋藤努
まとめ
　本共同研究において新たに開発された「高周波加熱分離一鉛同位体比測定法」によって，古代か
ら中世，近世に至る日本の銭貨を対象に，網羅的な分析を行い，原料鉛の産地について解析を行っ
た。測定点数は古代銭貨（皇朝十二銭）74点，中世銭貨106点，近世銭貨100点である。この結果，
以下の知見が得られた。
　1．皇朝十二銭では，日本産の原料鉛が使用され，またその大部分は長登周辺のものと推定され
る。
　2．中世銭貨では，原料の鉛は，14世紀頃は中国産であったものがしだいに国産の原料へと移行
し，15世紀頃以降は中国産原料はほとんど見られなくなるが，一部中国以外の海外産と思われる原
料も使用される。
　3．近世銭では，原料として国産の鉛が使用された。原料供給のおおまかな状況としては，前段
階では基本的に近隣の鉱山から行われ，のち次第に東北地方などの鉛に移行していくという傾向が
みてとれる。ただし，文銭，長崎貿易銭など一括供給していたと考えられるものもある。
　測定値標準化用試料は東京国立文化財研究所の平尾良光氏からいただきました。御礼申し上げま
す。長登銅山跡，平原遺跡出土資料については，美東町教育委員会から提供を受けました。多大の
ご援助をいただいた同町教育委員会の池田善文氏，森田孝一氏に感謝いたします。また，中世銭，
近世銭の調査にあたっては，日本銀行金融研究所に，資料提供とともに多くの便宜をはかっていた
だきました。同研究所前所長黒田巌氏，研究第3課前課長大久保隆氏，同課西川裕一氏をはじめと
する同研究所の方々に御礼申しあげます。
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Comprehensive　Lead　lsotope　Amlysis　of　Japanese　Coins　Issued　in　Nara
to　Yedo　Periods
SAITo　Tbutomu
In　our　conaborative　research　a　new　analytical　method　of　lead　separa目on　using　high－frequency
heating　was　developed．　A　sample　in　a　carbon　enclosed　crucible　is　heated　by　high　frequency
mduc60n　under　Ar　gas　atmosphere　and　lead　is　condensed　on　the　hlside　surface　of　a　quartz　cap
which　covers　onto　the　crucible．　The　condensed　lead　is　dissolved　by　about　l　ml　of　dilute　nitric
acid．　By　this　method　lead　is　separated　from　samples　in　short　time　with　simple　manipulation　and
minimUm　COntaminatiOn．
　　　Ushlg　this　new　method　lead　isotope　ra60s　of　Japanese　coins　in　Nara　to　Yedo　periods　were
comprehensively　analysed．　Numbers　of　samples　are　741br　ancientゐ06カoプ励誌¢〃，　twelve　coinages
of　the　imperial　court，106　for　medieval御oc吻sθκ，　privately　minted　hl　imitadon　of　Chinese　coms，
and　100　coins　issued　by　the　Tokugawa　shogunate　in　Yedo　period．　The　results　are　as　fbUows，
　　　1．The　material　lead　of　the〃06〃oプ’耽isθηwas　originated　in　Japan，　and　most　of　them　is　est㎞ated
to　have　been　collected　in　and　around　the　Naganobori　copper　mine，　Yamaguchi　pref．
　　　2．There　were　three　stages仕om　a　standpohlt　of　material　supply　fbr　the　coins　in　Japanese
medieval　ages，　i．e．　in　the五rst　stage　Chinese　lead　was　used（ca．14C．），　in　the　second　stage　botll
Chinese　and　Japanese豆ead　was　used（ca．15C．）and　in　the　third　stage　Japanese　lead　was　basically
used　though　some　foreign　one　was　also　used（16－early　17C．）．
　　　3．In　Yedo　period　Japanese　lead　was　used　for　minting　the　coins．　In　a　broad　way，　in　the　first
period　materials　was　suppHed　from　neighboring　mines　and　subsequently　the　sources　were　sh迂ted
to　Tohoku　area．　h｝case　of、Bμ〃sθηand　N己gαsα厄boθ〃‘sθκthe　materials　was　suppHed　collectively
廿om　a　sh191e　mine　or　some　res垣cted　mines．
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